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РЕГІОНАЛЬНІ ЛОГІСТИЧНІ СИСТЕМИ ЯК ЧИННИК ДЕМАТЕРІАЛІЗАЦІЇ 
ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ 
 
Розвиток виробництва і зростання масштабів господарської діяльності, в ході яких 
людина використовує дедалі більшу кількість природних ресурсів, зумовлюють тотальне 
посилення антропотехногенного тиску на довкілля та порушення рівноваги в 
навколишньому природному середовищі. Одним з вирішальних чинників екологізації 
виробництва є дематеріалізація економічних процесів на основі формування регіональних 
логістичних систем, що дозволяє упорядкувати логістичні потоки і звести до мінімуму 
споживання природної сировини.  
Метою нашого дослідження є обґрунтування доцільності дематеріалізації економічних 
процесів та формування регіональних логістичних систем як засобів упорядкування 
логістичних потоків.  
Соціально-економічний розвиток має ґрунтуватися на принципах врахування 
можливостей природних комплексів витримувати антропотехногенні навантаження і 
забезпечувати стабільне функціонування біосфери та локальних екосистем.  
Погіршення стану, деградація і виснаження ресурсів довкілля зумовлені передусім 
такими чинниками, як недостатньо екологічно обґрунтоване використання природно-
ресурсного потенціалу, відсутність комплексності у веденні господарської діяльності, в 
освоєнні та експлуатації територій і корисних копалин тощо.  
Україна не є самодостатньою країною за критерієм запасів стратегічно важливих 
природних ресурсів (у першу чергу паливно-енергетичних). Тому ще більш прискіпливо 
необхідно підходити до вибору форм і методів залучення природних ресурсів  
На жаль, заходи, спрямовані на раціональне використання природних ресурсів та 
стабілізацію й оздоровлення довкілля, не дають бажаного ефекту [1,2,3]. Надмірна 
експлуатація окремих видів природних ресурсів, недосконалість форм та способів їх 
залучення у відтворювальний процес вимагають перегляду пріоритетів їх використання, 
вироблення чітких цільових орієнтирів стратегії в сфері природокористування, наукового 
обґрунтування дій і механізмів їх досягнення.  
Із загостренням проблем забруднення навколишнього середовища логістична 
діяльність почала охоплювати проблеми щодо утилізації відходів, рециклінгу, екологічності 
транспортних перевезень тощо. 
Проаналізувавши наукові праці [4,5,6] можна зробити висновок, що основними 
перешкодами щодо запровадження регіональної логістичної системи управління відходами 
можна віднести: 
1. Велика вартість впровадження проектів щодо утилізації та переробки ТПВ. Це 
питання повинно вирішуватися на державному рівні та необхідно залучати інвесторів. 
2. Психологічна неготовність населення країни щодо роздільного сортування сміття та 
низький рівень екологічної освіти. 
3. Недостатня оснащеність транспортними засобами, а також спеціальним 
інформаційним забезпеченням. 
Переваги застосування та впровадження регіональних логістичних систем полягають у 
покращенні екологічного розвитку регіону, а саме зменшенні екодеструктивного впливу та 
забезпечення охорони довкілля за рахунок вдосконалення транспортної системи регіонів, 
тобто формування сталого розвитку, оскільки збільшення логістичних потоків підвищує 
навантаження на навколишнє природне середовище [5,6]. 
Логістичні потоки пов’язують усі елементи регіональної системи. Суб’єктом 
загального управління логістичною системою в муніципальному утворенні є органи 
місцевого самоврядування, які забезпечують стабільність і стійкість розвитку логістичної 
системи в умовах нестабільності зовнішнього середовища. 
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